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Ⅰ　はじめに
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（千トン） （千トン） （千トン） （千 ha）
ａ　施肥基準の平均値による試算（132作物） 465 468 531 4,064
ｂ　平成 17年農作物作付（栽培）延べ面積 4,384
ｃ　化学肥料の肥料用内需（17肥年） 471 465 360
ｄ　有機質肥料等に含まれる肥料成分量の試算値
　　（平成 17年）＊
 80  81  10
ｅ　家畜ふん堆肥中の有効成分量の試算値＊＊ 124 171 240
　　作付面積からみたカバー率（ａ /ｂ％） 93％
　　化学肥料の肥料用内需に対する割合（ａ /ｃ％） 99％ 101％ 148％
　　化学肥料 +有機質肥料等に対する割合（ａ /（ｃ +ｄ）％） 84％  86％ 144％
　　化学肥料 +有機質肥料等 +堆肥有効成分に対する割合
　　（ａ /（ｃ +ｄ +ｅ）％）
69％  65％  87％
＊ 「たい肥等その他」を除く有機肥料の流通量（平成 17年）に代表的な有機質肥料等の成分含有率を乗じて試算（表 1－ 2，
1－ 3参照）．
＊＊ 堆肥及び乾燥糞中の肥料成分量（神山ら（2006）の N， P， K量の計算値を換算）に，畜種毎の堆肥の肥効率（眞部ら（2007））
を乗じて試算．








ｆ　いわし粕 8.02  6.93
ｇ　蒸製骨粉 4.13 22.32
ｈ　抽出大豆粕 7.52  1.77 2.27
ｉ　なたね油粕 5.06  2.48 1.30












ｋ　魚かす（粉末を含む） 6 5 74
ｌ　蒸製骨粉 0 3 11
ｍ　その他の動物質肥料 14 12 177
ｎ　大豆油かす 0 0 0 1
ｏ　なたね油かす 12 6 3 241
ｐ　その他の植物質肥料 13 6 3 253











































































































注：吸収量 ＝ 収穫物中養分量 ＋ 収穫物以外の地上部の養分量
　　但し，収穫物中養分量 ＝ 平成 17年産の平均単収（kg / 10a）× 収穫物養分含有率（％）




























































































Databases of representative values of prefectural fertilizer recommendations and crop nutrient content val-
ues are constructed in order to establish fundamental data sets for the national scale trend analyses of nutrient 
demand for crop production and/or of the environmental influence by nutrient management in agricultural fields 
in Japan. 
National annual demand of nitrogen (N), phosphorus (as P2O5), and potash (as K2O) were estimated at 465 
kton, 468 kton, and 531 kton, respectively, using national average of representative values of prefectural fertilizer 
recommendations for 132 crops and their cultivated land area.  These estimated values corresponded 99% for 
N, 101% for P2O5, and 148% for K2O of annual nutrient consumption data based on chemical fertilizer statistics. 
Chemical fertilizer usage would decrease if such nutrient management becomes more popular that takes account 
of nutrient supply from manure.
Usage of Two Databases, One Containing Prefectural 
Recommendations of Fertilizers and Manure Application, 
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（現物 Mg / ha）
総　量 基　肥 追　肥
作物名 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 水稲 加重平均 a 76 90 96 49 88 76 27 2 21 11 
1 最大 b 110 140 120 90 120 100 60 20 60 20 
1 最小 c 50 42 40 20 30 0 0 0 0 4 
1 データ数 d 25 24 24 22 
2 陸稲 加重平均 a 72 92 99 41 92 90 32 0 9 10 
2 最大 b 80 100 100 50 100 100 40 0 40 10 
2 最小 c 70 70 70 40 70 60 20 0 0 10 
2 データ数 d 4 4 4 3 
3 小麦 加重平均 a 103 123 94 50 122 88 53 1 6 13 
3 最大 b 140 150 130 80 150 120 85 20 70 35 
3 最小 c 80 60 80 40 60 50 0 0 0 5 
3 データ数 d 13 13 13 11 
4 六条大麦 加重平均 a 120 113 106 66 113 106 54 0 0 13 
4 最大 b 160 130 120 100 130 120 100 0 0 20 
4 最小 c 70 80 80 40 80 80 0 0 0 5 
4 データ数 d 6 5 5 4 
5 二条大麦 加重平均 a 82 99 99 62 99 99 20 0 0 16 
5 最大 b 130 130 110 80 130 110 50 0 20 35 
5 最小 c 60 80 80 60 80 80 0 0 0 10 
5 データ数 d 5 5 5 4 
6 裸麦 加重平均 a 106 81 118 59 81 83 47 0 35 12 
6 最大 b 125 90 140 70 90 100 55 0 40 20 
6 最小 c 70 80 75 40 80 50 30 0 15 10 
6 データ数 d 3 3 3 3 
7 大豆 加重平均 a 34 92 87 26 92 87 8 0 0 15 
7 最大 b 80 150 120 60 150 120 60 0 0 30 
7 最小 c 15 40 60 15 40 60 0 0 0 5 
7 データ数 d 14 14 14 11 
8 小豆 加重平均 a 40 192 82 39 192 81 1 0 1 11 
8 最大 b 90 200 150 50 200 150 40 0 40 40 
8 最小 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
8 データ数 d 6 6 6 5 
9 いんげん 加重平均 a 90 180 80 40 180 80 50 0 0 10 
9 最大 b
9 最小 c
9 データ数 d 1 1 1 1 
10 らっかせい 加重平均 a 30 100 100 30 100 100 0 0 0 14 
10 最大 b 30 100 100 30 100 100 0 0 0 15 
10 最小 c 30 100 100 30 100 100 0 0 0 10 
10 データ数 d 2 2 2 2 
11 かんしょ 加重平均 a 49 96 147 40 96 130 9 0 17 10 
11 最大 b 80 200 270 50 200 200 40 0 120 15 
11 最小 c 30 60 100 30 60 100 0 0 0 10 
11 データ数 d 9 9 9 6 
12 青刈りとうもろこし 加重平均 a 155 177 119 137 177 110 18 0 9 21 
12 最大 b 220 200 350 220 200 350 80 0 60 40 
12 最小 c 140 50 0 80 50 0 0 0 0 10 




（現物 Mg / ha）
総　量 基　肥 追　肥
作物名 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
13 ソルゴー 加重平均 a 219 146 172 101 146 94 118 0 78 29 
13 最大 b 320 280 350 250 280 350 170 0 170 50 
13 最小 c 130 30 0 50 30 0 50 0 0 15 
13 データ数 d 9 9 9 9 
14 牧草 加重平均 a 119 85 174 78 60 115 41 25 59 48 
14 最大 b 180 200 180 107 200 120 80 27 60 50 
14 最小 c 100 50 100 50 25 50 33 0 50 20 
14 データ数 d 5 5 5 5 
15 青刈りえん麦 加重平均 a 121 117 123 81 117 90 39 0 33 23 
15 最大 b 220 150 250 130 150 250 120 0 100 30 
15 最小 c 100 50 0 60 50 0 0 0 0 20 
15 データ数 d 7 7 7 7 
16 そば 加重平均 a 25 83 70 25 83 70 0 0 0 10 
16 最大 b 40 120 100 40 120 100 0 0 0 20 
16 最小 c 20 30 15 20 30 15 0 0 0 2 
16 データ数 d 8 8 8 4 
17 茶 加重平均 a 534 206 263 282 186 233 252 20 30 13 
17 最大 b 752 356 390 588 356 390 280 90 120 30 
17 最小 c 450 160 225 240 158 120 90 0 0 10 
17 データ数 d 10 10 10 6 
18 い 加重平均 a 450 130 400 60 130 60 390 0 340 
18 最大 b
18 最小 c
18 データ数 d 1 1 1 0 
19 てんさい 加重平均 a 160 250 160 160 250 160 0 0 0 10 
19 最大 b
19 最小 c
19 データ数 d 1 1 1 1 
20 こんにゃくいも 加重平均 a 150 131 150 81 74 81 69 57 69 20 
20 最大 b 150 140 150 100 140 100 70 60 70 
20 最小 c 150 130 150 80 70 80 50 0 50 
20 データ数 d 2 2 2 1 
21 さとうきび 加重平均 a 281 109 120 106 56 45 175 53 75 36 
21 最大 b 300 120 120 150 90 60 189 84 84 45 
21 最小 c 270 90 120 81 36 36 150 0 60 20 
21 データ数 d 2 2 2 2 
22 たばこ 加重平均 a 122 266 313 120 263 310 1 4 4 14 
22 最大 b 180 330 410 180 330 410 20 60 60 15 
22 最小 c 70 105 195 70 105 195 0 0 0 10 
22 データ数 d 7 7 7 6 
23 春だいこん 加重平均 a 115 145 121 106 140 113 8 5 8 17 
23 最大 b 340 320 320 200 200 200 280 170 250 20 
23 最小 c 60 100 60 60 100 60 0 0 0 10 
23 データ数 d 16 16 16 11 
24 夏だいこん 加重平均 a 73 145 84 69 145 80 5 0 3 21 
24 最大 b 160 360 180 160 360 150 50 0 40 40 
24 最小 c 50 120 50 50 120 50 0 0 0 10 




（現物 Mg / ha）
総　量 基　肥 追　肥
作物名 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
25 秋冬だいこん 加重平均 a 155 168 155 113 159 115 43 8 40 17 
25 最大 b 300 300 280 200 300 200 150 100 120 30 
25 最小 c 60 100 50 60 100 50 0 0 0 10 
25 データ数 d 22 21 21 15 
26 かぶ 加重平均 a 169 174 168 139 167 142 30 7 25 19 
26 最大 b 393 302 322 196 248 212 197 80 140 50 
26 最小 c 100 100 100 96 100 80 0 0 0 10 
26 データ数 d 19 19 19 12 
27 春夏にんじん 加重平均 a 188 230 196 169 229 178 19 1 19 18 
27 最大 b 230 300 220 230 300 200 140 50 140 20 
27 最小 c 150 150 120 60 150 60 0 0 0 10 
27 データ数 d 11 11 11 9 
28 秋にんじん 加重平均 a 120 200 150 120 200 150 0 0 0 20 
28 最大 b
28 最小 c
28 データ数 d 1 1 1 1 
29 冬にんじん 加重平均 a 166 205 167 109 204 109 57 1 58 18 
29 最大 b 250 300 250 200 300 200 160 48 160 30 
29 最小 c 100 150 100 50 144 50 0 0 0 15 
29 データ数 d 11 11 11 8 
30 ごぼう 加重平均 a 206 238 205 104 235 108 102 3 97 16 
30 最大 b 250 400 250 170 400 170 159 135 138 30 
30 最小 c 180 100 180 56 40 52 50 0 30 10 
30 データ数 d 13 13 13 12 
31 れんこん 加重平均 a 291 233 265 138 165 110 153 68 155 13 
31 最大 b 400 340 350 320 250 280 340 340 340 30 
31 最小 c 240 120 120 0 0 0 50 0 50 10 
31 データ数 d 9 9 9 5 
32 春植えばれいしょ 加重平均 a 91 192 124 89 192 123 1 0 1 11 
32 最大 b 160 200 180 150 200 150 60 0 60 20 
32 最小 c 80 130 120 80 130 120 0 0 0 10 
32 データ数 d 6 6 6 6 
33 秋植えばれいしょ 加重平均 a 152 145 140 145 143 134 6 2 6 18 
33 最大 b 220 220 220 220 220 220 60 50 60 25 
33 最小 c 140 100 120 90 100 70 0 0 0 15 
33 データ数 d 7 7 7 5 
34 秋冬さといも 加重平均 a 199 206 217 115 171 132 85 35 84 20 
34 最大 b 300 350 280 240 300 200 150 150 150 30 
34 最小 c 90 90 90 50 60 60 0 0 0 10 
34 データ数 d 19 19 19 15 
35 やまのいも 加重平均 a 214 282 230 103 262 107 111 21 123 21 
35 最大 b 300 310 300 150 300 150 300 300 300 30 
35 最小 c 150 150 200 0 0 0 50 0 60 10 
35 データ数 d 9 8 8 9 
36 春はくさい 加重平均 a 207 228 222 177 228 183 29 0 39 25 
36 最大 b 350 350 300 250 350 200 100 0 100 40 
36 最小 c 140 150 160 140 150 100 0 0 0 20 




（現物 Mg / ha）
総　量 基　肥 追　肥
作物名 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
37 夏はくさい 加重平均 a 158 218 190 145 218 147 13 0 43 27 
37 最大 b 220 300 200 176 300 160 50 0 50 30 
37 最小 c 140 180 170 120 180 120 0 0 40 20 
37 データ数 d 3 2 2 3 
38 秋冬はくさい 加重平均 a 237 204 238 160 199 161 76 5 77 24 
38 最大 b 350 300 350 230 300 250 200 80 200 50 
38 最小 c 140 150 180 120 140 100 0 0 30 20 
38 データ数 d 20 19 19 17 
39 こまつな 加重平均 a 153 130 145 144 130 137 10 0 8 23 
39 最大 b 240 200 210 240 200 210 40 0 30 30 
39 最小 c 80 30 80 50 30 50 0 0 0 15 
39 データ数 d 16 16 16 13 
40 春キャベツ 加重平均 a 244 202 242 147 186 150 98 16 92 20 
40 最大 b 400 270 400 212 260 200 200 80 200 40 
40 最小 c 150 150 150 75 75 75 40 0 20 10 
40 データ数 d 20 20 20 17 
41 夏秋キャベツ 加重平均 a 204 191 198 152 182 136 51 9 62 22 
41 最大 b 252 210 250 200 200 200 120 50 100 30 
41 最小 c 160 140 160 100 140 80 0 0 50 20 
41 データ数 d 9 8 8 8 
42 冬キャベツ 加重平均 a 275 185 263 173 169 171 102 16 92 25 
42 最大 b 400 270 400 200 250 200 200 80 200 30 
42 最小 c 150 140 150 75 60 75 50 0 40 10 
42 データ数 d 15 15 15 14 
43 ちんげんさい 加重平均 a 132 112 115 127 111 113 5 1 2 23 
43 最大 b 300 200 260 300 200 260 50 10 30 30 
43 最小 c 80 30 60 50 30 50 0 0 0 15 
43 データ数 d 10 10 10 9 
44 ほうれんそう 加重平均 a 174 157 162 148 156 142 26 1 19 18 
44 最大 b 250 250 250 250 250 250 150 30 150 40 
44 最小 c 50 50 50 50 50 50 0 0 0 10 
44 データ数 d 20 19 19 17 
45 ふき 加重平均 a 397 377 371 227 271 198 171 105 173 20 
45 最大 b 850 540 580 500 400 310 350 190 290 30 
45 最小 c 250 280 250 150 160 140 100 50 96 10 
45 データ数 d 6 6 6 5 
46 みつば 加重平均 a 82 129 81 63 122 62 19 7 19 11 
46 最大 b 150 200 150 150 200 150 50 20 50 20 
46 最小 c 50 40 40 30 20 20 0 0 0 5 
46 データ数 d 5 5 5 5 
47 しゅんぎく 加重平均 a 181 164 165 135 154 129 46 10 36 24 
47 最大 b 350 400 300 200 400 250 150 100 100 40 
47 最小 c 100 20 90 50 20 50 0 0 0 10 
47 データ数 d 22 22 22 18 
48 セルリー 加重平均 a 483 365 446 288 283 259 195 82 187 40 
48 最大 b 690 450 530 440 300 300 250 150 230 50 
48 最小 c 280 250 290 160 250 140 120 0 150 20 




（現物 Mg / ha）
総　量 基　肥 追　肥
作物名 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
49 アスパラガス 加重平均 a 306 226 252 122 184 141 184 42 111 31 
49 最大 b 600 450 600 300 380 300 320 200 300 100 
49 最小 c 200 50 150 40 10 40 70 0 50 20 
49 データ数 d 9 9 9 7 
50 カリフラワー 加重平均 a 243 196 225 164 190 152 78 5 73 23 
50 最大 b 340 280 300 250 280 250 140 80 140 30 
50 最小 c 150 100 150 100 100 100 0 0 0 10 
50 データ数 d 17 17 17 17 
51 ブロッコリー 加重平均 a 213 197 205 160 193 157 53 4 48 23 
51 最大 b 350 310 350 210 300 210 140 40 140 40 
51 最小 c 140 140 120 100 140 100 0 0 0 15 
51 データ数 d 15 14 14 15 
52 春レタス 加重平均 a 191 187 203 179 187 188 12 0 15 24 
52 最大 b 260 270 240 260 270 240 100 0 100 30 
52 最小 c 120 100 160 100 100 100 0 0 0 10 
52 データ数 d 12 11 11 12 
53 夏秋レタス 加重平均 a 129 170 175 129 170 175 0 0 0 29 
53 最大 b 160 200 200 160 200 200 0 0 0 30 
53 最小 c 120 140 150 120 140 150 0 0 0 20 
53 データ数 d 4 3 3 4 
54 冬レタス 加重平均 a 221 179 216 206 179 201 15 0 15 25 
54 最大 b 260 270 250 260 270 250 100 0 100 30 
54 最小 c 180 100 180 100 100 100 0 0 0 20 
54 データ数 d 9 9 9 8 
55 春ねぎ 加重平均 a 280 277 275 124 168 124 156 110 151 21 
55 最大 b 400 400 400 200 300 200 250 200 250 40 
55 最小 c 160 100 160 0 0 0 50 0 0 10 
55 データ数 d 11 11 11 10 
56 夏ねぎ 加重平均 a 209 238 214 110 175 122 99 63 92 21 
56 最大 b 322 370 280 170 300 280 220 210 230 35 
56 最小 c 150 100 100 0 0 0 0 0 0 10 
56 データ数 d 16 16 16 14 
57 秋冬ねぎ 加重平均 a 243 241 230 95 140 89 148 100 142 20 
57 最大 b 350 300 320 170 300 280 250 210 250 35 
57 最小 c 140 120 140 0 0 0 0 0 0 10 
57 データ数 d 19 19 19 15 
58 にら 加重平均 a 249 214 232 107 160 100 142 54 133 23 
58 最大 b 307 304 300 169 300 156 257 160 227 40 
58 最小 c 110 100 110 0 0 0 60 0 60 10 
58 データ数 d 10 10 10 9 
59 たまねぎ 加重平均 a 179 195 172 126 188 129 53 7 43 22 
59 最大 b 250 270 250 180 270 180 175 50 150 30 
59 最小 c 150 150 150 50 100 50 0 0 0 10 
59 データ数 d 9 9 9 7 
60 にんにく 加重平均 a 249 250 248 244 248 244 5 2 5 28 
60 最大 b 300 250 260 250 250 250 140 50 120 30 
60 最小 c 210 200 200 90 200 80 0 0 0 20 




（現物 Mg / ha）
総　量 基　肥 追　肥
作物名 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
61 冬春きゅうり 加重平均 a 486 354 412 283 309 227 203 45 184 29 
61 最大 b 600 490 500 350 400 350 300 200 300 50 
61 最小 c 280 190 230 130 130 110 50 0 50 10 
61 データ数 d 15 15 15 11 
62 夏秋きゅうり 加重平均 a 403 295 358 204 261 179 199 34 179 32 
62 最大 b 800 500 700 425 370 300 450 150 450 100 
62 最小 c 150 80 140 50 80 50 40 0 40 10 
62 データ数 d 23 21 21 20 
63 かぼちゃ 加重平均 a 128 140 124 72 132 72 56 9 52 21 
63 最大 b 350 300 300 150 300 150 200 100 150 40 
63 最小 c 80 72 80 48 60 40 30 0 0 10 
63 データ数 d 24 24 24 21 
64 冬春なす 加重平均 a 523 364 455 286 265 233 236 99 222 21 
64 最大 b 600 500 600 350 400 350 330 250 300 30 
64 最小 c 300 250 300 200 250 200 100 0 100 20 
64 データ数 d 8 8 8 6 
65 夏秋なす 加重平均 a 416 322 384 219 270 199 197 52 184 31 
65 最大 b 663 579 600 400 489 400 405 323 400 50 
65 最小 c 250 150 198 130 120 119 50 0 79 20 
65 データ数 d 27 26 26 24 
66 冬春トマト 加重平均 a 298 271 297 141 237 145 158 34 152 26 
66 最大 b 360 380 400 240 300 270 220 270 220 40 
66 最小 c 216 150 200 0 0 0 70 0 93 20 
66 データ数 d 18 18 18 15 
67 夏秋トマト 加重平均 a 249 274 256 106 210 114 143 64 142 31 
67 最大 b 430 950 400 200 500 250 250 800 250 100 
67 最小 c 156 120 146 50 115 50 40 0 50 10 
67 データ数 d 20 20 20 16 
68 冬春ピーマン 加重平均 a 655 454 563 337 387 269 318 67 294 33 
68 最大 b 800 600 800 400 600 400 500 100 500 50 
68 最小 c 500 300 350 300 200 200 200 0 150 20 
68 データ数 d 4 4 4 3 
69 夏秋ピーマン 加重平均 a 370 303 353 203 264 192 167 39 161 29 
69 最大 b 600 600 600 400 500 400 320 200 300 50 
69 最小 c 240 150 240 100 100 100 0 0 0 20 
69 データ数 d 20 20 20 16 
70 スイートコーン 加重平均 a 223 246 222 160 243 180 63 3 42 20 
70 最大 b 400 350 360 300 320 280 150 30 130 30 
70 最小 c 120 100 100 72 100 100 0 0 0 10 
70 データ数 d 23 23 23 20 
71 さやいんげん 加重平均 a 196 202 183 132 174 122 64 28 61 20 
71 最大 b 350 340 260 230 300 167 120 120 120 30 
71 最小 c 60 80 60 50 80 50 0 0 0 10 
71 データ数 d 26 26 26 22 
72 さやえんどう 加重平均 a 146 178 162 71 161 88 75 17 74 19 
72 最大 b 250 390 300 160 300 160 120 90 150 40 
72 最小 c 60 100 100 30 70 44 20 0 0 10 




（現物 Mg / ha）
総　量 基　肥 追　肥
作物名 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
73 そらまめ 加重平均 a 140 171 148 89 155 100 51 16 48 21 
73 最大 b 318 272 318 180 220 160 198 72 198 40 
73 最小 c 80 80 90 60 80 70 0 0 0 15 
73 データ数 d 13 13 13 12 
74 えだまめ 加重平均 a 71 133 124 57 132 109 14 2 15 17 
74 最大 b 170 240 180 150 240 150 80 80 90 30 
74 最小 c 20 40 50 20 40 30 0 0 0 5 
74 データ数 d 20 20 20 18 
75 しょうが 加重平均 a 243 244 279 132 216 168 110 27 112 24 
75 最大 b 700 500 800 350 500 400 350 100 400 40 
75 最小 c 160 200 200 60 150 150 50 0 50 15 
75 データ数 d 8 8 8 6 
76 いちご 加重平均 a 235 210 219 150 177 142 84 33 77 26 
76 最大 b 350 360 350 230 260 230 180 110 170 50 
76 最小 c 120 100 130 80 80 80 0 0 0 10 
76 データ数 d 24 24 24 20 
77 メロン 加重平均 a 139 165 128 117 165 110 22 0 18 25 
77 最大 b 200 200 200 150 200 150 100 0 100 40 
77 最小 c 90 80 40 80 80 40 0 0 0 15 
77 データ数 d 10 10 10 9 
78 すいか 加重平均 a 161 194 157 109 165 111 53 29 46 21 
78 最大 b 230 370 220 180 300 200 150 150 143 40 
78 最小 c 70 64 59 40 49 40 0 0 0 10 
78 データ数 d 18 18 18 17 
79 みかん 加重平均 a 218 134 156 85 57 57 133 76 99 22 
（成園）
79 最大 b 300 250 260 144 120 90 200 160 180 30 
79 最小 c 150 90 100 60 30 38 83 56 56 20 
79 データ数 d 10 10 10 8 
80 なつみかん 加重平均 a 307 221 232 96 66 66 211 156 165 29 
（成園）
80 最大 b 400 340 320 140 90 80 260 250 240 40 
80 最小 c 240 160 168 72 50 57 156 100 109 20 
80 データ数 d 6 6 6 5 
81 はっさく 加重平均 a 306 170 210 98 52 62 208 117 147 25 
（成園）
81 最大 b 320 220 260 100 60 70 240 160 190 40 
81 最小 c 300 150 190 80 50 60 200 100 130 20 
81 データ数 d 3 3 3 3 
82 いよかん 加重平均 a 272 195 237 65 42 52 207 153 186 40 
（成園）
82 最大 b 300 200 250 112 80 88 210 160 200 50 
82 最小 c 270 140 180 60 40 50 168 90 120 20 
82 データ数 d 4 4 4 3 
83 ネーブルオレンジ 加重平均 a 314 197 234 90 56 62 223 141 172 27 
（成園）
83 最大 b 350 250 280 100 80 80 250 170 200 40 
83 最小 c 260 130 170 70 40 49 180 90 120 20 
83 データ数 d 4 4 4 3 
84 りんご 加重平均 a 143 49 71 132 49 71 11 0 0 25 
（成園）
84 最大 b 150 60 120 150 60 120 50 0 0 
84 最小 c 50 20 40 50 20 40 0 0 0 




（現物 Mg / ha）
総　量 基　肥 追　肥
作物名 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
85 日本なし 加重平均 a 233 166 168 129 133 119 104 34 49 18 
（成園）
85 最大 b 300 255 262 198 255 200 180 126 144 30 
85 最小 c 150 70 100 90 70 40 45 0 0 10 
85 データ数 d 15 15 15 14 
86 西洋なし 加重平均 a 130 58 104 123 57 102 8 1 3 10 
（成園）
86 最大 b 200 120 160 200 120 160 50 12 24 20 
86 最小 c 120 48 96 100 48 96 0 0 0 6 
86 データ数 d 6 6 6 4 
87 かき 加重平均 a 161 119 145 98 93 87 64 26 58 20 
（成園）
87 最大 b 240 200 210 140 160 130 120 78 126 40 
87 最小 c 100 50 80 60 45 50 0 0 0 10 
87 データ数 d 18 18 18 14 
88 びわ 加重平均 a 221 174 170 96 69 77 125 105 93 19 
（成園）
88 最大 b 300 330 245 150 112 123 150 220 123 20 
88 最小 c 120 100 70 36 30 28 72 70 42 15 
88 データ数 d 8 8 8 5 
89 もも 加重平均 a 138 83 110 99 65 89 39 18 21 14 
（成園）
89 最大 b 180 110 140 128 110 120 90 40 84 25 
89 最小 c 120 60 100 70 40 56 0 0 0 10 
89 データ数 d 6 6 6 5 
90 すもも 加重平均 a 139 99 120 102 73 86 37 26 34 15 
（成園）
90 最大 b 168 144 168 120 120 120 70 60 70 25 
90 最小 c 80 60 80 48 48 48 0 0 0 5 
90 データ数 d 11 11 11 9 
91 おうとう 加重平均 a 142 64 116 108 48 88 34 16 28 16 
（成園）
91 最大 b 150 80 120 120 56 96 70 40 50 20 
91 最小 c 100 60 70 30 40 20 30 12 24 10 
91 データ数 d 4 4 4 2 
92 うめ 加重平均 a 188 116 165 86 71 80 101 46 84 18 
（成園）
92 最大 b 268 167 220 150 160 140 176 110 154 40 
92 最小 c 40 50 60 18 21 30 0 0 0 6 
92 データ数 d 21 21 21 18 
93 ぶどう 加重平均 a 86 73 83 65 69 66 21 4 16 16 
（成園）
93 最大 b 150 150 180 125 120 180 75 48 75 30 
93 最小 c 60 50 60 0 32 28 0 0 0 10 
93 データ数 d 13 13 13 9 
94 くり 加重平均 a 154 101 139 86 94 75 68 7 64 24 
（成園）
94 最大 b 220 166 180 153 166 120 100 40 100 40 
94 最小 c 50 30 40 30 25 20 10 0 10 10 
94 データ数 d 18 18 18 13 




95 データ数 d 1 1 1 0 
96 キウイフルーツ 加重平均 a 194 154 163 112 104 84 82 51 79 24 
（成園）
96 最大 b 256 250 210 150 230 120 128 100 120 40 
96 最小 c 100 70 80 70 35 55 20 0 10 10 




（現物 Mg / ha）
総　量 基　肥 追　肥
作物名 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
97 輪ぎく 加重平均 a 278 199 260 168 172 160 111 27 101 24 
（切り花類）
97 最大 b 480 480 480 375 480 315 278 180 278 30 
97 最小 c 150 120 150 0 0 0 20 0 20 20 
97 データ数 d 11 11 11 10 
98 スプレイぎく 加重平均 a 181 157 163 130 141 114 52 17 50 20 
（切り花類）
98 最大 b 278 210 210 188 190 158 110 110 110 30 
98 最小 c 100 100 100 100 100 90 0 0 0 10 
98 データ数 d 10 10 10 9 
99 小ぎく 加重平均 a 224 197 209 183 179 171 41 18 37 21 
（切り花類）
99 最大 b 350 250 300 280 250 264 280 240 240 30 
99 最小 c 150 150 150 0 0 0 0 0 0 20 
99 データ数 d 14 14 14 11 
100 カーネーション 加重平均 a 546 348 618 133 193 166 413 155 452 25 
（切り花類）
100 最大 b 900 800 900 600 600 600 900 800 900 40 
100 最小 c 290 200 340 0 0 0 0 0 0 13 
100 データ数 d 9 9 9 6 
101 ばら 加重平均 a 598 519 554 46 66 36 553 454 518 29 
（切り花類）
101 最大 b 1000 1100 900 400 500 350 1000 1100 900 80 
101 最小 c 300 280 400 0 0 0 200 0 200 10 
101 データ数 d 20 19 19 10 
102 りんどう 加重平均 a 191 118 191 118 118 118 73 0 73 10 
（切り花類）
102 最大 b 200 120 200 120 120 120 80 0 80 
102 最小 c 100 100 100 100 100 100 0 0 0 
102 データ数 d 2 2 2 1 
103 宿根かすみそう 加重平均 a 162 168 176 153 163 167 9 5 9 18 
（切り花類）
103 最大 b 200 200 210 200 200 210 30 20 30 20 
103 最小 c 50 100 100 50 100 100 0 0 0 15 
103 データ数 d 5 5 5 2 
104 洋ラン類 加重平均 a 208 382 109 26 28 18 182 354 91 
（切り花類）
104 最大 b 267 648 225 222 138 138 267 648 210 
104 最小 c 100 100 40 0 0 0 0 0 0 
104 データ数 d 7 7 7 0 
105 スターチス 加重平均 a 152 165 175 96 153 118 56 12 56 30 
（切り花類）
105 最大 b 250 250 250 200 200 200 150 150 150 40 
105 最小 c 100 100 80 75 100 60 0 0 0 10 
105 データ数 d 9 9 9 7 
106 ガーベラ 加重平均 a 346 266 335 101 123 100 246 143 235 24 
（切り花類）
106 最大 b 470 350 480 200 300 200 420 250 420 50 
106 最小 c 200 200 200 50 50 50 125 0 0 7 
106 データ数 d 7 7 7 5 
107 トルコギキョウ 加重平均 a 187 154 178 119 137 122 68 17 56 25 
（切り花類）
107 最大 b 400 200 400 200 200 200 300 80 300 40 
107 最小 c 100 96 96 80 80 80 0 0 0 10 
107 データ数 d 16 16 16 11 
108 ゆり 加重平均 a 196 192 198 145 156 148 50 36 50 27 
（球根切り花類）
108 最大 b 310 320 300 200 200 200 200 200 200 50 
108 最小 c 120 100 120 0 0 0 0 0 0 10 




（現物 Mg / ha）
総　量 基　肥 追　肥
作物名 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
109 チューリップ 加重平均 a 127 123 107 127 123 107 0 0 0 22 
（球根切り花類）
109 最大 b 150 200 150 150 200 150 0 0 0 30 
109 最小 c 90 40 60 90 40 60 0 0 0 20 
109 データ数 d 9 9 9 4 
110 アルストロメリア 加重平均 a 469 408 499 104 123 102 366 286 397 22 
（球根切り花類）
110 最大 b 600 700 600 200 300 200 400 400 450 33 
110 最小 c 307 200 373 0 0 0 273 180 287 13 
110 データ数 d 6 6 6 5 
111 その他球根切り花 加重平均 a 171 163 175 125 138 127 45 25 48 20 
（球根切り花類）
111 最大 b 360 450 400 300 350 300 130 110 120 30 
111 最小 c 70 60 70 32 30 60 0 0 0 5 
111 データ数 d 17 17 17 12 
112 切り枝 加重平均 a 180 155 153 59 66 60 121 89 93 20 
（切り花類）
112 最大 b 400 360 310 240 300 210 230 230 230 
112 最小 c 85 60 70 0 0 0 0 0 0 
112 データ数 d 10 10 10 1 
113 切り葉 加重平均 a 496 528 488 94 86 86 403 442 403 40 
（切り花類）
113 最大 b 600 600 600 225 225 225 600 600 600 40 
113 最小 c 300 220 220 0 0 0 100 100 100 40 
113 データ数 d 3 3 3 2 
114 ゆり 加重平均 a 154 169 169 123 169 131 31 0 39 20 
（球根類）
114 最大 b 160 200 200 150 200 150 80 0 100 20 
114 最小 c 150 150 150 80 150 100 0 0 0 20 
114 データ数 d 2 2 2 2 




115 データ数 d 1 1 1 0 




116 データ数 d 1 1 1 0 




117 データ数 d 1 1 1 1 
118 シクラメン 加重平均 a 78 76 121 20 41 26 58 35 95 
（鉢もの類）
118 最大 b 112 148 215 36 82 59 87 71 190 
118 最小 c 46 34 56 0 0 0 27 17 19 
118 データ数 d 6 6 6 0 
119 プリムラ類 加重平均 a 110 84 89 43 46 51 67 38 38 
（鉢もの類）
119 最大 b 123 154 105 70 60 70 96 96 96 
119 最小 c 48 32 32 9 17 9 0 0 0 
119 データ数 d 4 4 4 0 
120 ベゴニア類 加重平均 a 35 41 35 5 15 5 30 26 30 
（鉢もの類）
120 最大 b 48 48 48 22 23 22 48 48 48 
120 最小 c 25 37 25 0 0 0 22 14 22 




（現物 Mg / ha）
総　量 基　肥 追　肥
作物名 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
121 シンビジウム 加重平均 a 188 279 107 3 6 3 185 273 104 
（鉢もの類）
121 最大 b 267 648 225 16 102 16 267 648 210 
121 最小 c 125 115 24 0 0 0 115 102 14 
121 データ数 d 6 6 6 0 
122 デンドロビウム 加重平均 a 66 49 65 0 0 0 66 49 65 
（鉢もの類）
122 最大 b 72 50 70 0 0 0 72 50 70 
122 最小 c 21 46 25 0 0 0 21 46 25 
122 データ数 d 2 2 2 0 
123 ファレノプシス 加重平均 a 57 57 57 0 0 0 57 57 57 
（鉢もの類）
123 最大 b 80 80 80 0 0 0 80 80 80 
123 最小 c 44 44 44 0 0 0 44 44 44 
123 データ数 d 2 2 2 0 
124 その他洋ラン類 加重平均 a 82 70 81 0 0 0 82 70 81 
（鉢もの類）
124 最大 b 100 100 100 0 0 0 100 100 100 
124 最小 c 79 65 78 0 0 0 79 65 78 
124 データ数 d 2 2 2 0 




125 データ数 d 1 1 1 0 
126 観葉植物 加重平均 a 39 20 39 39 19 39 0 0 0 
（鉢もの類）
126 最大 b 45 23 45 45 23 45 3 3 3 
126 最小 c 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
126 データ数 d 2 2 2 0 
127 花木類 加重平均 a 133 72 134 87 52 85 46 19 50 
（鉢もの類）
127 最大 b 158 115 158 105 100 105 53 21 72 
127 最小 c 51 63 78 8 42 8 16 14 16 
127 データ数 d 3 3 3 0 
128 パンジー 加重平均 a 123 147 125 58 88 56 64 59 69 30 
（花壇用苗もの類）
128 最大 b 300 480 330 104 150 104 250 400 300 
128 最小 c 42 42 42 5 35 5 0 0 0 
128 データ数 d 8 8 8 1 
129 サルビア 加重平均 a 90 65 73 45 45 42 45 21 31 
（花壇用苗もの類）
129 最大 b 121 95 115 46 46 46 79 52 79 
129 最小 c 70 46 46 42 42 36 23 0 0 
129 データ数 d 2 2 2 0 
130 マリーゴールド 加重平均 a 80 80 73 30 36 30 50 44 44 
（花壇用苗もの類）
130 最大 b 83 93 83 46 46 46 60 60 60 
130 最小 c 70 46 46 23 32 23 23 0 0 
130 データ数 d 2 2 2 0 
131 ペチュニア 加重平均 a 78 105 74 24 58 24 54 47 50 
（花壇用苗もの類）
131 最大 b 97 135 97 57 66 57 70 69 70 
131 最小 c 64 46 46 10 38 10 7 0 0 
131 データ数 d 4 4 4 0 










N P2O5 K2O 算出基礎
（％） （％） （％） （略号等）
1 水稲 穀類 /こめ /［水稲穀粒］/玄米 1.14 0.66 0.28 食品 DB
2 陸稲 穀類 /こめ /［陸稲穀粒］/玄米 1.68 0.66 0.28 食品 DB
3 小麦 穀類 /こむぎ /［玄穀］/国産 /普通 1.82 0.80 0.57 食品 DB
4 六条大麦 1.72 0.73 0.58 ODB
5 二条大麦 1.26 0.59 0.54 ODB
6 裸麦 穀類 /おおむぎ /穀粒・玄裸麦 1.82 0.78 0.53 四訂
7 大豆 6.18 1.33 2.28 ODB
8 小豆 3.25 0.80 1.80 ODB
9 いんげん 豆類 /いんげんまめ /全粒，乾 3.18 0.92 1.81 食品 DB
10 らっかせい 4.65 0.87 0.89 ODB
11 かんしょ いも及びでん粉類 /さつまいも /塊根，生 0.19 0.11 0.57 食品 DB
12 青刈りとうもろこし トウモロコシ（黄熟期） 0.34 0.18 0.84 飼料
13 ソルゴ－ ソルガム（乳熟期） 0.26 0.16 0.71 飼料
14 牧草 ＊ 0.45 0.16 0.69 飼料
15 青刈りえん麦 エンバク（乳熟期） 0.32 0.14 0.65 飼料
16 そば 1.71 0.76 0.56 ODB
17 茶 し好飲料類 /（緑茶類）/せん茶 /茶 4.58 0.66 2.65 食品 DB
18 い 1.37 0.63 2.77 熊本
19 てんさい 0.13 0.05 0.23 北海道
20 こんにゃくいも 0.27 0.10 0.72 群馬
21 さとうきび 0.09 0.05 0.10 ODB
22 葉たばこ 3.70 1.64 9.86 ODB
23 春だいこん 野菜類 /（だいこん類）/だいこん /根，皮つき，生 0.10 0.04 0.28 食品 DB
24 夏だいこん 野菜類 /（だいこん類）/だいこん /根，皮つき，生 0.10 0.04 0.28 食品 DB
25 秋冬だいこん 野菜類 /（だいこん類）/だいこん /根，皮つき，生 0.10 0.04 0.28 食品 DB
26 かぶ 野菜類 /かぶ /根，皮つき，生 0.13 0.06 0.34 食品 DB
27 春夏にんじん 野菜類 /（にんじん類）/にんじん /根，皮つき，生 0.10 0.06 0.34 食品 DB
28 秋にんじん 野菜類 /（にんじん類）/にんじん /根，皮つき，生 0.10 0.06 0.34 食品 DB
29 冬にんじん 野菜類 /（にんじん類）/にんじん /根，皮つき，生 0.10 0.06 0.34 食品 DB
30 ごぼう 野菜類 /ごぼう /根，生 0.31 0.14 0.39 食品 DB
31 れんこん 野菜類 /れんこん /根茎，生 0.30 0.17 0.53 食品 DB
32 春植えばれいしょ いも及びでん粉類 /じゃがいも /塊茎，生 0.26 0.09 0.49 食品 DB
33 秋植えばれいしょ いも及びでん粉類 /じゃがいも /塊茎，生 0.26 0.09 0.49 食品 DB
34 秋冬さといも いも及びでん粉類 /（さといも類）/さといも /球茎，生 0.24 0.13 0.77 食品 DB
35 その他さといも いも及びでん粉類 /（さといも類）/さといも /球茎，生 0.24 0.13 0.77 食品 DB
36 やまのいも いも及びでん粉類 /（やまのいも類）/やまのいも /ながいも /塊根，生 0.35 0.06 0.52 食品 DB
37 春はくさい 野菜類 /はくさい /結球葉，生 0.15 0.08 0.27 食品 DB
38 夏はくさい 野菜類 /はくさい /結球葉，生 0.15 0.08 0.27 食品 DB
39 秋冬はくさい 野菜類 /はくさい /結球葉，生 0.15 0.08 0.27 食品 DB
40 こまつな 野菜類 /こまつな /葉，生 0.35 0.10 0.60 食品 DB
41 春キャベツ 野菜類 /（キャベツ類）/キャベツ /結球葉，生 0.23 0.06 0.24 食品 DB
42 夏秋キャベツ 野菜類 /（キャベツ類）/キャベツ /結球葉，生 0.23 0.06 0.24 食品 DB
43 冬キャベツ 野菜類 /（キャベツ類）/キャベツ /結球葉，生 0.23 0.06 0.24 食品 DB
44 ちんげんさい 野菜類 /チンゲンサイ /葉，生 0.21 0.06 0.31 食品 DB
45 ほうれんそう 野菜類 /ほうれんそう /葉，生 0.40 0.11 0.83 食品 DB
46 ふき 野菜類 /（ふき類）/ふき /葉柄，生 0.09 0.04 0.40 食品 DB
47 みつば 野菜類 /（みつば類）/糸みつば /葉，生 0.21 0.11 0.60 食品 DB
48 しゅんぎく 野菜類 /しゅんぎく /葉，生 0.44 0.10 0.55 食品 DB
49 セルリー 野菜類 /セロリー /葉柄，生 0.16 0.09 0.49 食品 DB
50 アスパラガス 野菜類 /アスパラガス /若茎，生 0.42 0.14 0.33 食品 DB
51 カリフラワー 野菜類 /カリフラワー /花序，生 0.48 0.16 0.49 食品 DB
52 ブロッコリー 野菜類 /ブロッコリー /花序，生 0.69 0.20 0.43 食品 DB
53 春レタス 野菜類 /（レタス類）/レタス /結球葉，生 0.12 0.05 0.24 食品 DB
54 夏秋レタス 野菜類 /（レタス類）/レタス /結球葉，生 0.12 0.05 0.24 食品 DB
55 冬レタス 野菜類 /（レタス類）/レタス /結球葉，生 0.12 0.05 0.24 食品 DB
56 春ねぎ 野菜類 /（ねぎ類）/根深ねぎ /葉，軟白，生 0.10 0.06 0.22 食品 DB





N P2O5 K2O 算出基礎
（％） （％） （％） （略号等）
58 秋冬ねぎ 野菜類 /（ねぎ類）/根深ねぎ /葉，軟白，生 0.10 0.06 0.22 食品 DB
59 にら 野菜類 /（にら類）/にら /葉，生 0.34 0.07 0.61 食品 DB
60 たまねぎ 野菜類 /（たまねぎ類）/たまねぎ /りん茎，生 0.16 0.08 0.18 食品 DB
61 にんにく 野菜類 /（にんにく類）/にんにく /りん茎，生 0.96 0.34 0.64 食品 DB
62 冬春きゅうり 野菜類 /きゅうり /果実，生 0.16 0.08 0.24 食品 DB
63 夏秋きゅうり 野菜類 /きゅうり /果実，生 0.16 0.08 0.24 食品 DB
64 かぼちゃ 野菜類 /（かぼちゃ類）/西洋かぼちゃ /果実，生 0.30 0.10 0.54 食品 DB
65 冬春なす 野菜類 /（なす類）/なす /果実，生 0.18 0.07 0.27 食品 DB
66 夏秋なす 野菜類 /（なす類）/なす /果実，生 0.18 0.07 0.27 食品 DB
67 冬春トマト 野菜類 /（トマト類）/トマト /果実，生 0.11 0.06 0.25 食品 DB
68 夏秋トマト 野菜類 /（トマト類）/トマト /果実，生 0.11 0.06 0.25 食品 DB
69 冬春ピーマン 野菜類 /（ピーマン類）/青ピーマン /果実，生 0.14 0.05 0.23 食品 DB
70 夏秋ピーマン 野菜類 /（ピーマン類）/青ピーマン /果実，生 0.14 0.05 0.23 食品 DB
71 スイートコーン 野菜類 /（とうもろこし類）/スイートコーン /未熟種子，生 0.58 0.23 0.35 食品 DB
72 さやいんげん 野菜類 /いんげんまめ /さやいんげん /若ざや，生 0.29 0.09 0.31 食品 DB
73 さやえんどう 野菜類 /（えんどう類）/さやえんどう /若ざや，生 0.50 0.14 0.24 食品 DB
74 そらまめ 野菜類 /そらまめ /未熟豆，生 1.74 0.50 0.53 食品 DB
75 えだまめ 野菜類 /えだまめ /生 2.05 0.39 0.71 食品 DB
76 しょうが 野菜類 /（しょうが類）/しょうが /根茎，生 0.17 0.06 0.33 食品 DB
77 いちご 果実類 /いちご /生 0.14 0.07 0.20 食品 DB
78 メロン 果実類 /メロン /温室メロン，生 0.18 0.05 0.41 食品 DB
79 すいか 果実類 /すいか /生 0.10 0.02 0.14 食品 DB
80 みかん 0.08 0.03 0.16 ODB
81 なつみかん 0.13 0.04 0.22 ODB
82 はっさく 0.13 0.04 0.22 ODB
83 いよかん 0.14 0.04 0.23 ODB
84 ネーブルオレンジ 0.14 0.04 0.23 ODB
85 りんご 果実類 /りんご /生 0.03 0.02 0.13 食品 DB
86 日本なし 果実類 /（なし類）/日本なし /生 0.05 0.03 0.17 食品 DB
87 西洋なし 果実類 /（なし類）/西洋なし /生 0.05 0.03 0.17 食品 DB
88 かき 0.06 0.03 0.20 ODB
89 びわ 0.05 0.02 0.19 ODB
90 もも 果実類 /（もも類）/もも /生 0.10 0.04 0.22 食品 DB
91 すもも 果実類 /（すもも類）/にほんすもも /生 0.10 0.03 0.18 食品 DB
92 おうとう 0.16 0.04 0.25 ODB
93 うめ 0.11 0.03 0.29 ODB
94 ぶどう 果実類 /ぶどう /生 0.06 0.03 0.16 食品 DB
95 くり 種実類 /（くり類）/日本ぐり /生 0.45 0.16 0.51 食品 DB
96 パインアップル 果実類 /パインアップル /生 0.10 0.02 0.18 食品 DB
97 キウイフルーツ 果実類 /キウイフルーツ /生 0.16 0.07 0.35 食品 DB
略号等 解説
























N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
（kg / 10a）（kg / 10a）（kg / 10a）（kg / 10a）（kg / 10a）（kg / 10a）
1 水稲 6.94 3.63 2.57 4.19 1.87 13.13 0.60 0.52 5.11 
2 陸稲 6.94 3.63 2.57 4.19 1.87 13.13 0.60 0.52 5.11 ＜暫定＞水稲を援用
3 小麦 9.06 3.69 2.41 2.96 0.85 12.43 0.33 0.23 5.16 秋まき小麦
4 六条大麦 6.68 2.85 2.81 1.50 0.30 9.80 0.22 0.11 3.49 
5 二条大麦 5.48 2.44 2.14 2.14 0.44 8.36 0.39 0.18 3.91 
6 裸麦 6.68 2.85 2.81 1.50 0.30 9.80 0.22 0.11 3.49 ＜暫定＞六条大麦を援用
7 大豆 18.87 4.40 6.44 1.62 0.44 3.07 0.09 0.10 0.48 
8 小豆 9.69 2.50 5.08 1.66 1.78 4.81 0.17 0.71 0.95 
9 いんげん 5.30 1.70 3.00 2.50 0.80 5.70 0.47 0.47 1.90 ODB＊　表 -２
11 かんしょ 5.58 2.08 8.01 5.63 1.31 7.80 1.01 0.63 0.97 
17 茶 23.70 5.94 14.48 28.70 4.50 12.30 1.21 0.76 0.85 
19 てんさい 7.19 3.10 11.48 16.40 5.00 33.30 2.28 1.61 2.90 
20 こんにゃくいも 14.00 5.00 37.10 6.00 2.10 2.80 0.43 0.42 0.08 群馬県＊＊
21 さとうきび 5.20 2.97 5.82 7.20 1.60 5.70 1.38 0.54 0.98 
23 春だいこん 5.79 3.14 14.63 6.11 2.02 9.01 1.06 0.64 0.62 
24 夏だいこん 5.79 3.14 14.63 6.11 2.02 9.01 1.06 0.64 0.62 
25 秋冬だいこん 5.79 3.14 14.63 6.11 2.02 9.01 1.06 0.64 0.62 
27 春夏にんじん 7.79 3.26 19.73 4.94 0.72 11.64 0.63 0.22 0.59 
28 秋にんじん 7.79 3.26 19.73 4.94 0.72 11.64 0.63 0.22 0.59 
29 冬にんじん 7.79 3.26 19.73 4.94 0.72 11.64 0.63 0.22 0.59 
32 春植えばれいしょ 6.71 3.18 17.74 2.70 0.65 7.65 0.40 0.20 0.43 
33 秋植えばれいしょ 6.71 3.18 17.74 2.70 0.65 7.65 0.40 0.20 0.43 
34 秋冬さといも 9.57 4.04 19.60 3.60 0.71 6.66 0.38 0.18 0.34 
36 やまのいも 11.00 2.90 12.50 3.10 0.80 3.70 0.28 0.28 0.30 
37 春はくさい 15.67 6.36 29.65 7.59 2.81 20.19 0.48 0.44 0.68 
38 夏はくさい 15.67 6.36 29.65 7.59 2.81 20.19 0.48 0.44 0.68 
39 秋冬はくさい 15.67 6.36 29.65 7.59 2.81 20.19 0.48 0.44 0.68 
41 春キャベツ 14.21 4.13 15.59 13.03 2.90 13.52 0.92 0.70 0.87 
42 夏秋キャベツ 14.21 4.13 15.59 13.03 2.90 13.52 0.92 0.70 0.87 
43 冬キャベツ 14.21 4.13 15.59 13.03 2.90 13.52 0.92 0.70 0.87 
49 セルリー 19.20 15.20 0.79 
53 春レタス 3.03 1.20 3.86 2.55 0.71 2.74 0.84 0.59 0.71 
54 夏秋レタス 3.03 1.20 3.86 2.55 0.71 2.74 0.84 0.59 0.71 
55 冬レタス 3.03 1.20 3.86 2.55 0.71 2.74 0.84 0.59 0.71 
56 春ねぎ 11.41 2.45 9.80 5.90 2.00 7.10 0.52 0.82 0.72 
57 夏ねぎ 11.41 2.45 9.80 5.90 2.00 7.10 0.52 0.82 0.72 
58 秋冬ねぎ 11.41 2.45 9.80 5.90 2.00 7.10 0.52 0.82 0.72 
60 たまねぎ 13.16 6.69 16.48 1.52 0.48 2.30 0.12 0.07 0.14 
62 冬春きゅうり 12.68 6.67 27.13 8.49 6.52 20.28 0.67 0.98 0.75 
63 夏秋きゅうり 12.68 6.67 27.13 8.49 6.52 20.28 0.67 0.98 0.75 
64 かぼちゃ 4.72 2.56 10.05 4.05 0.62 7.22 0.86 0.24 0.72 
65 冬春なす 17.79 6.52 26.50 11.66 3.20 23.29 0.66 0.49 0.88 
66 夏秋なす 17.79 6.52 26.50 11.66 3.20 23.29 0.66 0.49 0.88 
67 冬春トマト 14.16 6.79 38.21 9.43 3.16 17.05 0.67 0.47 0.45 
68 夏秋トマト 14.16 6.79 38.21 9.43 3.16 17.05 0.67 0.47 0.45 
71 スイートコーン 5.79 2.19 4.49 8.78 3.83 19.03 1.52 1.75 4.24 
75 えだまめ 15.20 1.60 13.40 12.10 1.00 20.20 0.80 0.63 1.51 
77 いちご 10.12 4.31 17.73 4.64 2.94 12.58 0.46 0.68 0.71 
78 メロン 6.47 2.57 27.48 5.68 2.26 10.00 0.88 0.88 0.36 
79 すいか 5.95 2.24 27.32 2.38 1.11 10.77 0.40 0.50 0.39 
付表 3　収穫物以外の地上部養分量／収穫物の養分量
＊ ODB： 平成８年度　関東東海農業　環境調和型農業生産における土壌管理技術に関する第６回研究会　「養分の効率的利用技術の新たな動向」（平成８年９月農林水
産省農業研究センター）
＊＊群馬県農業技術センターより聞取り（球茎 +生子）
